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材料分野の国際的連携組織である InternationalOrganization of Materials， Metals & Minerals So-
cieties (IOMMMS)との連携事業(材料の啓発活動に貢献した学生を対象としたWorld Materials 
Day Award顕彰および国際講演大会における材料分野の重要課題に関する World Materials Fか
rumの開催)，大韓金属・材料学会(KIM)との人的交流およびジョイントシンポジウムを継続・強
化し，中国金属学会(CSM)との交流を進めていきます.米国のTheMinerals， Metals & Materials 
Society (TMS)とは数年来若手リーダー研究者相互派遣プログラムを実施中です.この若手人材育
成の試みも継続・強化していきます.
2011年秋期講演大会の沖縄開催
講演大会の活性化および講演大会運営の困難化に抜本的に対応するため， 2011年秋期大会で新
しい講演大会のあり方を試行することになりました.本会初のコンペンション施設を利用した大会
運営，第4期科学技術基本計画を意識したセッションの大括り化やシンポジウムのあり方の検
討，概要のDVD化，懇親会での授賞式開催および各種運営の効率化などです.新参加システムは
この春期大会ですでに先行導入しています.開催場所は沖縄コンペンションセンターおよび近傍施
設です.ぜひこの新しい講、演大会に参加され，ご意見・ご感想をお寄せくださいますよう，お願い
いたします.
本会の事業・活動がますます盛んになり，材料の社会的貢献が百に見える形で社会に認知される
よう，努力してまいります.会員各位ならびに事務局のご理解とご協力のほどを，どうぞ宜しくお
巻頭震
